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LAMPIRAN 1. 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah 
2. Mengapa mengambil pembiayaan mudharabah di 
KSPPSPUSPAARTHA SYARIAH SEMARANG 
3. Berapa besarnya pinjaman modal yang diberikan oleh 
KSPPSPUSPAARTHA SYARIAH SEMARANG 
4. Berapa besarnya nisbah keuntungan yang digunakan dalam 
pembiayaan tersebut 
5. Akad apa yang digunakan dalam pembiayaan mudharabah 
6. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah di 
KSPPSPUSPAARTHA SYARIAH SEMARANG 
7. Apa kelebihan dariproduk pembiayaan mudharabah tersebut  
8. Bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat pembiayaan 
mudharabah di KSPPSPUSPAARTHA SYARIAH 
SEMARANG 
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LAMPIRAN 2 
DOKUMENTASI   
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